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Assalamu alaikum waramatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta ala karena 
atas rahmat-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler Periode LXI, Divisi VII, Kelompok D, Unit 3 di Dusun 
Banjar, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari sampai 
22 Februari 2017 dengan baik dan lancar. Laporan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN.  
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI, 
Divisi VII, Kelompok D, Unit 3 mengalami kesuksesan dan kelancaran berkat 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan 
bantuan baik secara moral maupun materil.  
Dengan penuh rasa hormat, dalam laporan ini kami selaku kelompok 
VII.D.3 mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah S.Sos, selaku Bupati dan Dr. Drs. Immawan Wahyudi, 
M. H, selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul yang telah 
memberikan izin pada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di 
masyarakat. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku Ketua Umum PDM 
Gunungkidul yang telah memberikan izin pada kami untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul. 
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4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Kepala LPM dan Dr. Rina Ratih Sri 
Sudaryani selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah membantu kami 
dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat Tepus, Gunungkidul. Terima 
kasih atas kesediannya menerima kami dan membimbing kami serta 
memberikan informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler di Kecamatan Tepus.  
6. Ibu Tukinah, A.Ma.Pd. selaku Lurah Kecamatan Tepus dan Bapak 
Sukimin selaku Kepala Dusun Banjar, Bapak Suratman selaku RW 14, 
Bapak Hadi Siyanto selaku RT 01, Bapak Paijan selaku RT 02, Bapak 
Purwanto selaku RT 03 dan Bapak Sariman selaku RT 04 yang telah 
memberikan kami pengarahan selama kegiatan KKN berlangsung. 
7. Ibu Dra. Siti Zuliyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sarannya 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini 
dengan baik. 
8. Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya.  
9. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya, 
khususnya teman-teman Divisi VII.D.3. 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan  yang telah  mendukung dan 
membantu  pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini.    
 
Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga menyadari 
bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN banyak melakukan kesalahan 
dan kekhilafan, maka pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada semua 
pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. Kami 
baharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah terlaksana dapat memberjkan
manfaat dan pengalaman baru bagi mahasiswa Kutiah Kerja Nyata Reguler
Universitas Ahmad Dahlan Divisi VII.D.3 sebagai bekal kehidgpan .timasa
rrcndatang, baik sebagai pemimpin maupur sebagai anggota rnryara&aq sera
dryat bermanfaat bagi warga masyarakat Dusun Baqiar, GidroEg Tcps,
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.
W'as salamu' alaikunz w araltmatullahi wabarakotuh.
Yogyakarta, 24 F ebruari 2}fi
F^Kr ii;,;..tjrJfi tr;
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